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OF REFEREES 2019
Anđelinović, Mihovil, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Eco-
nomics and Business, University of Za-
greb, Croatia
Babić, Zdenko, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Fac-
ulty of Law, University of Zagreb, Croatia
Bejaković, Predrag, Institut za javne financije, 
Zagreb / Institute of Public Finance, Za-
greb, Croatia
Botrić, Valerija, Ekonomski institut, Zagreb 
/ The Institute of Economics, Zagreb, 
Croatia
Denona Bogović, Nada, Ekonomski fakultet 
u Rijeci, Sveučilište u Rijeci / Faculty of 
Economics and Business, University of 
Rijeka, Croatia
Huić, Aleksandra, Odsjek za psihologiju, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
/ Department of Psychology, University of 
Zagreb, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Zagreb, Croatia 
Javornik, Jana, Leeds University Business 
School, University of Leeds, Leeds, UK
Jugović, Ivana, Institut za društvena is-
traživanja u Zagrebu / Institute for Social 
Research in Zagreb, Croatia
Kekez Koštro, Anka, Fakultet političkih 
znanosti, Sveučilište u Zagrebu / Faculty 
of Political Science, University of Za-
greb, Croatia
Kennedy, Alison, Faculty of Health, School 
of Medicine, Deakin University, Australia
Kolarič, Zinka, Fakulteta za družbene vede, 
Univerza v Ljubljani / Faculty of Social 
Sciences, University of Ljubljana, Slo-
venia 
Laporšek, Suzana, Fakulteta za management, 
Univerza na Primorskem, Slovenija / 
Facu lty of Management, University of 
Primorska, Slovenia 
Ledić, Marko, Ekonomski fakultet Sveučiliš-
ta u Zagrebu / Faculty of Economics and 
Business, University of Zagreb, Croatia 
Maganić Aleksandra, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Law, 
University of Zagreb, Croatia
Matković, Teo, Institut za društvena is-
traživanja u Zagrebu / Institute for Social 
Research in Zagreb, Croatia
Möhr Nemčić, Renata, Edukacijsko-rehabil-
itacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / 
Faculty of Education and Rehabilitation 
Sciences, University of Zagreb, Croatia
Orlowska, Anna, Wyższa Szkoła Finansów, 
Zarządzania w Białymstoku / The Uni-
versity of Finance and Management (WS-
FiZ), Bialystok, Poland 
Paunović, Blagoje, Ekonomski fakultet, 
Univerzitet u Beogradu, Srbija / Faculty 
of Economics, University of Belgrade, 
Serbia
Perić, Julia, Ekonomski fakultet u Osijeku, 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 
/  Faculty of Economics in Osijek, J. J. 
Strossmayer University of Osijek, Croatia
Potočnik, Dunja, Institut za društvena is-
traživanja u Zagrebu / Institute for Social 
Research in Zagreb, Croatia
Relja, Renata, Odsjek za sociologiju, Filozof-
ski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu / 
Department of Sociology, Faculty of Hu-
manities and Social Sciences, University 
of Split, Croatia
Rubil, Ivica, Ekonomski institut, Zagreb / The 
Institute of Economics, Zagreb, Croatia
Strmota, Marin, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Eco-
nomics and Business, University of Za-
greb, Croatia
Stubbs, Paul, Ekonomski institut, Zagreb 
/ The Institute of Economics, Zagreb, 
Croatia
Šimović, Hrvoje, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Eco-
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nomics and Business, University of Za-
greb, Croatia
Šprah, Ljiljana, Družbenomedicinski inštitut, 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, Lju-
bljana / Sociomedical Institute, Research 
Centre of the Slovenian Academy of Sci-
ences and Arts, Ljubljana, Slovenia
Štambuk, Ana, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Fac-
ulty of Law, University of Zagreb, Croatia
Vuletić, Gorka, Filozofski fakultet, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / Fac-
ulty of Humanities and Social Sciences, 
Josip Juraj Strossmayer University of 
Osijek, Croatia
Žiljak, Tihomir, Fakultet političkih znanosti, 
Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Politi-
cal Science, University of Zagreb, Croatia
